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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




















Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu dari suatu jurusan, kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.  
( Terjemahan QS. Al  Inyirah: 6 – 8 )  
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 




Kegagalan bukan hanya suatu sukses yang tertunda, melainkan suatu pelajaran 
dan awal bagi seseorang untuk memulai hal yang baru dengan semangat yang 
baru.  
( penulis )  
 
Orang yang kaya bukanlah orang yang berlimpah materi, orang kaya adalah 
orang yang mempunyai rasa syukur dan iklas yang sebenar-benarnya.  
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ℵ kakak-kakakku ( Zuli Nuryanti dan Tanti Siswanti )  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat bersyukur, 
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tercapai.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi 
belajar matematika pada pokok bahasan Garis dan Sudut setelah dilakukan 
pembelajaran melalui pendekatan Pembelajaran Project Based Learning. Jenis 
penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIIE SMP Negeri 1 Cepogo,  yang berjumlah 36 siswa dan subjek 
pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VIIE. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode alur yang terjadi dari reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan 
teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan 
prestasi belajar  matematika siswa pada pokok bahasan Garis dan Sudut, yaitu :1) 
kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 0% dan setelah 
tindakan 30,5%, 2) kemampuan siswa dalam memecahkan masalah sebelum tindakan 
11,11% dan setelah tindakan 47,2%,  3) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 
dari guru sebelum tindakan 8,33% dan setelah tindakan 36,11%, dan 4) inisiatif siswa 
maju ke depan mengerjakan soal latihan sebelum tindakan 11,11% dan setelah tindakan 
33,33%, serta 5) siswa yang memperoleh nilai ൒ KKM sebelum tindakan 25% dan 
setelah tindakan 88,89%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 
Project based Learning dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kreativitas 
dan prestasi belajar siswa.  
 
Kata kunci : Pembelajaran, kreativitas, prestasi belajar  
 
 
 
 
 
 
